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malli C 46. 
Ilmoittaja: Oy Lämpötalou s, Helsinki. 
Valmistaja: M T H-K eskus 0 y, Helsinki. 
Hinta (15. 6. 1951): 130 000 mk. 
Rakenne ja toiminta. 
Tarea-matalapainehöyrykattila, malli C 46, on valmistettu teräs-
levystä hitsaamalla lieriön muotoiseksi pystykattilaksi. Tulipinnan 
lisäämiseksi on tulipesään sijoitettu viistoon asentoon vesitorvi, jonka 
yläpää on kiinnitetty tulipesän lakeen ja alapää tulipesän takaseinään. 
Savutorvi on kiinnitetty tulipesän lakeen vesitorven taakse ja varus-
tettu savupellillä. Tulipesä on varustettu valurautaisella täyttöluii- 
Ryhmä 160 1 
kulla ja tulikapesällä, jossa on teräslevyluukku ilmansäätöä varten. 
Anna on valurautaa. Vesi syötetään kattilaan käsipumpulla tai uimu_ 
rilaitteen avulla vesijohdosta. Vesitilan puhdistusta varten on katti-
lassa 4 pientä luukkua. 
Kattilan varusteina on vesilasi, painemittari, varoventtiili, höyryn-
ottoputki venttiileineen ja kattilan tyhjennyshana. Lisävarusteina on 
kumiset höyryletkut ja keittosuuttimet. 
Mittoja; 
Korkeus 	  1,87 m 
Ulkoläpimitta 	  0,78 » 
Vaippalevyn paksuus 	   5 mm 
Tulipesän läpimitta  660 » 
—»— korkeus arinasta 	  830 » 
Tuhkapesän korkeus 	  220 » 
Savutorven läpimitta  200 » 
Tulipinta 	  2,5 m2 
Arinapinta  0,34 » 
210 1 Vesitila  
Höyrynpaine 	  0,5 aty 
Paino 	  423 kg 
Koetus. 
Koetus suoritettiin tutkimuslaitoksella vuonna 1951. Kokeet kä-
sittivät veden höyrystystehon ja polttoaineen kulutuksen mittaukset. 
1Vrittausten tulokset esitetään taulukossa 1. 
Aiwostelu. 
Tarca-matalapainehöyrykattila, 
malli C 46. 
Ilmoittaja: Oy Lämpötalou s, Helsinki. 
Valmistaja: M T H-K eskus 0 y, Helsinki. 
Hinta (15. 6. 1951): 130 000 mk. 
Tarca-matalapainehöyrykattila, malli C 46, on valmistettu teräs-
levystä hitsaamalla lieriömäiseksi pystykattilaksi. Tulipintaa on lisät-
ty tulipesään sijoitetun vesitorven avulla. Varusteina on vesilasi, pai-
nemittari, varoventtiili, höyrynottoputki venttiileineen ja kattila 
tyhjennyshana. Lisävarusteina on kumiset höyryletkut ja keittosuut 
timet. 
Kattilan tulipinta on 2,5 m2 ja höyryn paine 0,5 aty. 
Kokeissa saatiin pullia höyrystystehoksi 80 kg tunnissa syöttöve-
den lämpötilan ollessa n. +5°C ja huoneen lämpötilan n. +9°C sekä 
vedon n. 2,5 mm vesipatsasta. Käyttöveden lämmitystehoksi avonai-
sissa astioissa saatiin höyryllä 610 litraa tunnissa 10-asteisesta ve-
destä 83-asteiselsi. 
Kun kattilassa on suuri tulipesä ja arinapintal) verrattuna tuli-
pintaan, ja savukaasut pääsevät vapaasti virtaamaan savutorveerr, 
voidaan sillä kehittää verraten suuri höyrymäärä tulipinnan m2:ä 
kohden. 









































































































































































































































Polttoaineen kulutus osoittautui suureksi. 
Kattilan tulipinnan ja vesitilan puhdistaminen, on vaikeaa2). Kun 
kattilan tulipinta on epäpuhdas, lisääntyy polttoaineen kulutus, ja 
höyrystysteho pienenee. 
Koetuksen jälkeen suoritetussa tarkastuksessa ei kattilassa havait-
tu vioittumisia. 
Tarca-matalapainehöyrykattilaa voidaan pitää, huolimatta suuresta 
polttoaineen kulutuksesta, tavalliseen käyttöön verraten sopivana, mi-
käli päivittäinen käyttöaika ei ole varsin pitkä. 
Helsingissä heinäkuun 25 päivänä 1951. 
MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 
2) Valmistaja on ilmoittanut varustavansa kattilan puhdistusluukuilla, jolloin puhdistus 
helpoittuu. 
1 
 Koneen edustajalla on oikeus julkaista joko koko koetuseelostus tai sen loppuarvostelu. 
Koetusselostuksen jotakin muuta kohtaa ei saa ilman laitoksen lupaa erillisenä julkaista. 
Helsinki 1951 — Lehtipaino Oy. 
